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LA VOZ Di PEHAFin
D1GIID OFICIAL DE U ISOCIMIOl REGIDIIL DE IDDICDUDIES DE U IIBEIÁ DEL DIIEID
DON SATURIO PALOMO SANZ
LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA Y BACHILLER EN CIENCIAS
HA FALLECIDO EN PEÑAFIEL
A LAS VEINTITRÉS DEL DlA 16 DE JUNIO DE 1907
después de i?eeibit* los Ssntos Sacramentos
M R. I. P. >
Su desconsolada esposa D.a Emilia Barroso de Palomo; sus hijos D.a Ester, Don 
Emiliano y D. Gerardo Palomo Barroso; nietos; hermana D.J Bárbara Gon­
zález Sanz; hijos políticos D. Baltasar Alonso y D.a Juana Lagunero; her­
manos políticos D. Mariano, D. Salvador y D. Angel Barroso Mínguez; 
tíos, sobrinos primos y demás parientes,
Participan á V. tan sensible pérdida y le suplican 
encomiende d Dios en sus oraciones el alma del finado, 
por cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos.
EL PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL
Es verdaderamente lamentable que, efecto de 
Carisas que no hemos de examinar, se vea privada 
®sta villa de una institución tan importante y nece­
aría en el aseguramiento del orden público como 
*a Guardia civil, baluarte de la tranquilidad pú­
blica.
Ocasiones ha habido y algunas se hallan aun 
^'tiscus en la memoria de todos, en que se ha senti­
do la necesidad de su presencia, y es opinión gene- 
fal que á todo trance debe procurarse el restable­
cimiento del disuelto puesto.
Si tal fin no estuviera reclamado por la tran­
quilidad del vecindario, lo pedirían de acuerdo, 
ios múltiples intereses que aquí hay que defender 
y custodiar, no por lo que temerse pueda de este 
Vecindario, sino por algo á que no alcanza á sus 
determinaciones, la previsión más exquisita.
Por eso, repetimos, es de ciencia, que todos al 
auísono, Ayuntamiento, autoridades, funcioná­
is particulares, representantes en Cortes, y en la I 
“fovincia, y los que quieran cooperar á tal obra, 
aUnen sus esfuerzos para conseguirlo, venciendo 
Abejas apatías.
Nos permitimos elevar también idéntico y res­
petuoso ruego á los integérrimos y b zarros ilus­
ísimo señor Director general do la Guardia civil 
? Coronel de este Tercio, para que con su valiosa 
Afluencia y probada justiíicación apoyen nuestras 
Pretensiones.
¿Será mucho pedir que nuestro Ayuntamiento 
Promueva una reunión, donde se tome el acuerdo 
0 exteriorizar los deseos de este semanario y se j 
68ue á algo práctico?
La Voz de Peñafiel insistirá una y mil veces, si 
es necesario, pues no en vano inspira lodos, abso­
lutamente todos sus actos, en el más noble des­
interés, consagrando sus esfuerzos, no recompensa­
dos, y sacrificios no siempre agradecidos, el mayor 
engrandecimiento de este pueblo.
Satisfecha nuestra conciencia, único juez de 
nuestros actos, seguiremos sin vacilaciones el ca­
mino emprendido.
______________ —••••#• - —~—1—-
MONÓLOGO
Sumida luengos años yací en sueno profundo, 
Sin acordarse nadie de mi letargo cruel, 
Iniciativas nobles trajeron me á este mundo, 
Pusiéronme por nombre La Voz de Peñafiel.
Creí nacer raquítica, creí vivir exánime 
Dudando si en mi tierra podría respirar, ^
Y al exhalar mis notas, una palmada unánime,
Un formidable aplauso dejáronme escuchar.
Los muqhos entusiastas de mi región florida, 
Que leen mis escritos, que cantan mi cantar,
Yo vivo con su apoyo pletórica de vida,
El eco de mi timbre se extiende allende e! mar.
Y al penetrar vibrante, allá donde el desvelo 
Se asienta, allí en la celda de.lúgubre prisión 
Donde Juan López pena, yo Uévole consuelo
Y al verme se expansiona su pobre corazón.
Que la indulgencia espera y su desgracia siente, 
Que sufre resignado el peso de la ley,
Que impúsole castigo, por defender valiente 
Ultrajes inferidos á su patria, á su rey.
Cuando al batir mis alas yo vago con empeño
Y cruzo los espacios, mi rumbo es deleitar.
En mis «disquisiciones históricas» enseño
En límpidos períodos las glorias de mi hogar.
Me miman los poetas, me prestan sus favores 
González Torrea, Pazos, Marguello y otros más 
Me adorno con las galas que ilustres escritores 
Me ceden con cariño. Barroso, Sainz, Colas,
Hernández Alejandro, del Olmo, de la Villa.
Redondo (Leopoldo), Alonso (Baltasar),
Del Campo, Nuez, Tebea... Y asi vivo sencilla 
Sin locas pretensiones, sin nada que envidiar.
Agena á las intrigas, huyendo de política,
Mi guía es la cultura, mi norte, el instruir.
Me ofende, me molesta, la descarada critica,
Sin odios ni rencores, asi es grato vivir.
P. del Rio.
-----------------------------+••••• --------------- ---------
BALNEARIO DE SANTA TERESA
DE AVILA
Este importante Establecimiento de quien el 
inolvidable doctor Valenzuela dijo, que era Panti- 
cosa á las puerta* de Madrid, es una de las más prin 
cipales de España y en el que por sus especiales 
condiciones hemos visto extraordinarias y sorpren­
dentes curaciones en los enfermos del aparato res­
piratorio.
Su situación en el centro de las Castillas y muy 
próximas las provincias de Salamanca, Zamora, 
León y Estremadura; el viaje rápido y cómodo por 
ferrocarril casi hesta el establecimiento, puesto que 
la estación de Avila, término de viaje, sólo dista 
cuatro kilómetros, al que se llega por ancha y bien 
conservada carretera en elegantes y cómodos ca­
rruajes en 25 minutos, le hacen preferible á los 
otros similares para los que hay que efectuar car­
gos ó incómodos viajes.
La situación topográfica, su clima seco y de 
altura (1236 metros sobre el nivel del mar), su her­
moso parque y demás dependencias higiénicas y 
confortables, le hacen ser un verdadero sanatorio 
de verano, siendo escogidos con preferencia para 
esta época por algunos enfermos que pasan el in­
vierno en el de Leyaia (Suiza).
En sus excelentes aguas, en las que predomina el 
nitrógeno puro, ligeramente bicarbonatadas, cpn 
variedad litínica, se ha descubierto recientemente 
una nueva propiedad que es la radio actividad; 
pudiéndo incluirlas, según exponía pl doctor Mu­
ñoz del Castillo en XV (15) Congreso interna 
cional de Medicina de Lisboa en su célebre memo­
ria, sobre la radio actividad de los manantiales hidro 
medicinales de España en el grupo de radio azoadas.
Hemos comprobado en este Estab^qimiqnto el 
fenómeno'que Mercier llama explosión numérica mi- 
crocifaria ó sea la reacción regeneradora de la sangre, 
que empieza tan pronto como el enfermo respira el 
clima de altura cuya potencia vivificadora es tan 
conocida en la región de Avila.
. Hornos presenciado la llegada al Establecimien­
to de enfermos en estado deplorable, con liebre, 
sudores, diarreas, etc., quienes á los pocos días 
se han visto libres de tan alarmantes síntomas, re­
cobrando el apetito y haciendo largas excursiones 
á pie, volviendo á su casa notablemente mejorados.
Sus excelentes aguas, muy agradables al pala­
dar, excitan el apetito y su absorción determina 
una abundante diuresis; esta circunstancia, unida 
á las inmejorables condiciones de los alimentos del 
país especialmente sus carnes y leches hacen que el 
enfermo se nutra en poco tiempo causando extra- 
ñeza el peso que se adquiere durante el régimen á 
que está sometido. .
Sus indicaciones especialmente son tes enfer-
í>
medades del aparato respiratorio en la tuberculo­
sis en sus diferentes grados, curándose seguramen­
te en los dos primeros y aliviándose notablemente 
en el tercero, en los procesos catarrales déla farin-" 
ge, laringe y bronquios y atin para los procesos 
conjuntivos locales de las neumonías crónicas.
En el aparato digestivo, están indicados de una 
manera especial en las dispepsias mecánicas por 
atonía y químicas y en los catarros gástricos de 
naturaleza neumática; aumentan y fluidifican la 
sancdón deda bilis, curan el catarro de las vías bi 
liariares y facilitan la expulsión de cálculos.
En las vías urinarias. Están indicadas en el 
catarro crónico de la vejiga, litiasis renal, catarro 
litógeno, arenillas. etc., etc.
El servicio dél Establecimiento, compuesto de 
grandes, lió modos, elegantes y bien ventilados pa- 
bellones con habitaciones al alcance de todas las 
fortunas está á:cargo de ¡os dueñoshermanos Aran- 
guena quienes han introducido importantes refor­
mas mejorando notablemente el movilario y espe­
cialmente' lós'gabinetes de"aplicaciones hidroterá- 
picas. yM^Uyndañte y bieri servida mesa, cuya 
cocina está á cargo de cocineros de primer orden, 
completan cumplidamente las exigencias más refi­
nadas y constituyen uno de los elementos indis­
pensables estr>S establecimientos. AO
No desconocerlos, que nuestro testimonio no 
vale gran cosa, pero'a! indo dé él podemos.citar 
el de muchas eminencias médicas, como el de los 
¡señores Ortega Morejón, Mariani, Elgueta de Ma­
drid, (Meja, Moreno, Durruti de Valladolid, y 
otros de Sálnmknéa, Falencia etc., merecióndo es­
pecial mención, el de el decano de la facultad de 
Medicina de París doctor Bonardel quien visitó el 
Establécimiento v le ha recomendado con prefe­
rencia á otros de su clase en España.
Factor importante y principal es el Director del 
Establecimiento doctor don Arturo Pérez Fábregas, 
uno de los médicos más distinguidos del cuerpo, 
cuya pericia y fama en la especialidad de enferme­
dades de la garganta nariz y oídos es tan conocida 
teniendo también á su cargo en Madrid la Dirección 
del importante Establecimiento de Aguas Radio 
Azoadas.
Para los enfermos que por razones especiales 
no les convenga el régimen y vida del Hotel, hay 
en el próximo pueblo de Marti-Herrero alojamien­
tos cómodos y económicos, con codhes á todas las 
horas al Establecimiento que sólo dista poco más de 
un kilómetro.
La pricipitación con que muchos hacen el via­
je, y el hacer uso de las aguas á su capricho han 
hecho fracasar á algunos enfermos ó retrasando su 
curación ó haciéndola incompleta; aleccionados 
por la experiencia nos permitimos aconsejar á los 
bañistas ó agüistas;
l.Q Que no vayan al Establecimiento de prisa y 
con los días contados, pues los efectos del clima y 
de las aguas son tanto más seguros cuanto más 
tiempo se vive en él y se hace uso de ellas.
2.6 Que se sometan rigurosamente al régimen, 
tanto de uso de aguas, como dietético, que les pres­
criba el Médico Director.
Angel Barroso.
A TRAVES DE LA FRONTERA
LAS DIPUTADAS
Es preciso convenir que en materia de emanci­
pación femenina, marchamos á la cola de las 
naciones.
Hasta los mismos franceses, tan refractarios 
como nosotros al feminismo, tienen ya mujeres 
cocheras, «médicas» y «abogadas».
Pero ¡ donde va á compararse nadie con Fin­
landia!
Allí tienen <diputadas» y como es natural, de 
el principal interés de la sesión de apertura del Par­
lamento la constituía la presencia de esas señoras 
parlamentarias investidas recientemente del man­
dato legislativo.
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La lista de esas mujeres comprende diez y nue-* 
ve nombres, y entre ellas hay señoras y señoritas.
Entre estas últimas se encuentra Alejandra 
Grípanberg, muy conocida por sus compañeras fe­
ministas, Mina Silliampe, que ha sido criada y co­
cinera y María Laine, que pertenece al partido so 
cialista.
Hay otra que es mujer de uh diputado y se 
sentó durante la sesión al lado de su esposo.
¡Pues qué diremos de lo ocurrido en Lorain, 
pueblo del Estado de Ohío, segúú cuenta Le 
Tempes!
El alcalde de dicha población recibió la visita 
dedos señoras de lo más distinguido, las cuales
íefpropusieron, en nombre de un comité de muje­
res, formado especialmente con ese objeto, que 
admitiese entre la policía al elemento femenino. 
Queremos, le dijeron, ser cabos de municipales, 
if El número de agentes de que usted dispone esfl 
ridículo por lo reducido; y los hombres que tienen! 
un oficio se niegan á formar parte de la policía. 
¿Por qué no se aprovecha usted de la buena vo­
luntad de las mujeres?
fHEl Alcalde do Lorain es un hombre sencilíó y
alegro, á qu(Ipfiesquinaque J&hwf U? 4fj| VJ fcJL Jrk. JL
; Encontré como la cosa más natural del mundo 
la solicitud de esas damas y sin pensarlo mucho 
contrató á veinte de ellas para el cargo de policías, 
j La primera operación de las nuevas «agentes» 
ha sido elegir un uniforme 'Caprichoso y raro. 
Además llevan como arína áócbñSiva el bastón tra­
dicional, que es al mismo tiempo una insignia.
Pero resulta que una dé las más jóvenes, encar­
gada de la persecución de un famoso criminal se 
enamoró de él... y han huido, dejando plantada á 
la justicia.
El alcalde ha cortado por lo sano v ha suprimi­
do el flamante cuerpo de la policía femenina.
— .... ..........#•••«• -u
¡EL BESO DE LA REINA!
¡Mestrede gaya ciencia!... Ei poeta errante 
De castillo en castillo con sus trovas...
La argentada cigarra en su birrete;
Cadena al cuello y trebolada joya.
Daga aguzada y alaud que vibra 
Fueron la herencia y sus preseas todas...
¡El áura libre y encerrando en su alma 
Nidos de ruiseñor y alas de alondra!
Cantando sercentesios y tanzones 
Sartas de perlas derramó su boca;
En las cortes de amor y de poesía,
Labios de mieles, revoló la estrofa.
Llegó un día al alcázar. Sus estancias 
Estaban tristes y se hallaban solas...
En un escaño de nogal bruñido 
Cansado se senió.cabe la alfombra.
De su amargura en el sopor estático 
Quedó dormido el Trocador. Las blondas 
De los tapices de sedoso estambre #
Parecieron vivir, entre las sombras.
Del alto ventanal agimezado 
Filtraba el sol por el cristal sus olas,
Y al llamear del fuego se irisaban 
Mariposas de luz, polvos de rosas...
Del regio camarín se abrió la puerta 
Rodando sobre el gonce, recia y bronca,
Y rodeada de damas y donceles 
Apareció al dintel la Reina hermosa.
¡Dormíael Trocador!... Los cortesanos 
Se reían de su sueño, de congojas...
El silencio la Reina impuso á todos;
Con leve paso resbaló en la alfombra.
Vistiendo el blanco sirgo y de esmeraldas 
Con la áurea filigrana en su corona;
Llena de vida, de alegría, en éxtasis,
Llegó al poeta .. ¡y Le besó en La boca!...
Despertó el Trocador dando un suspiro;
Se alzó, suspenso, al contemplarla hermosa...
¡Y al rodar el laúd de los amores,
Todas las cuerdas estallaron rotas!...
José de Pazos.
Del libro Hojas de Trébol.
NECESIDAD OE ASOCIAR EL ÁCIDO FOSFÚRICO Y EL NITROGENO
EN EL ABONO DE LAS TIERRAS
Todos los vegetales, ya sean árboles, arbustos, 
legumbres, flores, etc., necesitan para vivir encon­
trar en el suelo como complemento de los alimentos 
que sus hojas toman de la atmósfera, cantidades 
suficientes de otras sustancias njinerales, de las que 
las más importantes por su escasez en la mayor 
parte de los terrenos son el nitrógeno y el ácido 
fosfórico. La cal, la magnesia y la potasa suelen 
encontrarse en más abundancia.
Guando todos los elementos nutritivos se en- ¡ 
cuentran en abundancia en un terreno, éste se en­
cuentra en buenas condiciones para nutrir la plan­
ta, obteniéndose abundantes frutos. Si uno sólo de 
estos principios existe en cantidad insuficiente aña; í 
diéndole la producción de la tierra, aumenta consi- 1 
derablemente.
Así, por ejemplo, 200 kilogramos de nitrato de 
sosa que contienen 31 kilos próximamente de ni­
trógeno, permiten, si la tierra contiene ácido fosfó­
rico, potasa, etc., en proporción conveniente, obte­
ner 6 ú 8 fanegas más de trigo de las que se hubie­
ran producido, no añadiendo el nitrato. De jla 
misma manera, empleando de 60 á 80 kilogramos 
de ácido fosfórico en un suelo que no le tenga en 
estado asimilable, teniendo bastante nitrógeno! y 
potasa se elevarán también considerablemente los 
rendimientos.
Un hecho esencial, que nunca fiel >4 ¿IvidaiBj 
hecho comprobado por numerosas experiencias,]es 
que los abonos nitrogenados y el nitrato de sdsa 
especialmente no dan todo su resultado si el suelo 
no ofrece á Implanta al mismo tiempo cantidades 
suficientesde ácido fosfórica y de potasa en estado 
asimila ble. '' • 3 V ,j|| I
Será casi todo perdido el nitrato de sosa que sé 
añada á tüí suelo que no esté suficientemente pro- ¡ 
visto de ácido fosfórico y de potasa; en cambio el 
rendimiento aumentará de un modo considerable 
algunas veces de uno á cuatro, bajo la acción com­
binada del ácido fosfórico y del nitrato.
Algunas cifras comprobadas durante cuarenta 
años en la granja experimental de Rothamsted, 
ponen esta verdad en evidencia. Los señores Bennet 
y Henry Gilbert, cultivan metódicamente desde 
hace medio siglo en dicha granja las principales 
plantas agrícolas en el mismo suelo, diversamente 
abonado.
En un suelo despro visto de toda clase de abono, I 
empleando por hectárea 100 kilos de nitrato de 
sosa, según que hayan añadido ó no fosfatos, se han 
obtenido en el cultivo del trigo los resultados si- y 
guientes:
Grano Paja
Con superfosfatos............ 217 kilg. 566 kilg-
Sin superfosfatos............. 101 » 269 >
Diferencia............. 116 » 597 »
Habiéndose obtenido resultados análogos en I»* ¡ 
experiencias hechas cultivando cebada, centeno y 
avena.
Resulta claramente de estas cifras que para ob­
tener con el empleo del nitrato de sosa el máxi®° 
de rendimiento que puede dar, es menester que 6* 
campo en que se emplee esté provisto de ácido 
fosfórico asimilable en cantidad suficiente par8 
asegurar el completo desarrollo de la planta.
En otros artículos indicaré la cantidad de ácido 
fosfórico que ha de emplearse por hectárea para 
los principales cultivos en unión con el nitrato de ¡ 
sosa para asegurar el efecto máximo de este pode' 
roso agente de fertilización.
Podemos decir que es una verdad ya plenameñ' 
te demostrada, tanto por la práctica agrícola coifi° 
por las investigaciones fisiológicas de los agróno' 
mos que es necesaria la presencia en el suelo 00 
cantidad suficiente y en estado asimilable de todo* 
los alimentos que la planta necesita para que ést* 
se desarrolle con vigor y dé grandes producto#* 
Este fin sólo puede conseguirse con el empleo cíe11' 
tífico y racional de los abonos químicos para lo qu8 
es necesario el conocimiento químico del suelo.
P. de la Villa.
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LOS PAJAROS
Pena da al llegar esta época, el ver en c^a^ef’ 
villas y aldeas multitud de muchachos q 
salida de la Escuela muchas veces y ¿oras de clase bastantes,! se les ye Por . *
Por las calles, por las plazas persiguien g
pajarillos con redes, trampas, liga ,^ ciencia y paciencia de las autoridad®' 1
que existen leyes que protejen á , , 0n P}ra ellos como sino existieran, col?vl + . ^ tan 
^mplioes dé los que hacen guerra sin cuartel
deliciosas ayudas del agricultor. marcados
1 A En muchas poblaciones se ven los mercados
Henr^ -jí?a°s> y Qn l°s escaparates de tabernas y colmad 
a: nejlsd3 barreños atestados de-pájards pelados
o llar.
os
y
ler ^ hrad<9übiíy:horticu 1 tures deben
, 1 lnqienso provecho que hacen eh sus sem- 
desr ’0S> SUs y Sus árboles, pues los pájaros
las r;¡Uyen .una hííinidad de insectos que atacan á 
6lm anta°‘°iiei5 fnltas’ y Lien conocido es de todo 
del h* caso ocurrido no hace mucho eh uno 
Por-'! Aparta innatos del Sor te fle Francia <tqnde 
Qe cuPSi| d^hal|er^le|tri^dodo3 gorrioties|s j le| 
tosd atosbamí'os hm gran número de iñsec1 
truí ° mu^itud de géñecos y variedades que des- 
eom}11 - Us cosec^las» y viendo la imposibilidad de 
^ u>ativlas; tuvieron que traer de otros departa- 
la í-k ?l1ari : número de ellos y volver á repoblar 
;es ***, incluyendo en sus ordenanzas nmnicipa- 
. y overas penas á los que les persigan.
,nv os elcéló''de los labradores principal1-'
do,Uíf *nteve$$dóSi para que eviten que sus cria- 
sen y 8truyan los nidos que se encuentran en los 
Cü )rados y rastrojos y para que denuncien á 
»v n?°s vean perseguir y destruir estas inocentes 
i «Was.
rrencia de todas las clases sociales, siendo una im­
ponente manifestación de duelo. )
Nuestra redacción envía su más sentido pésame 
ó la señora viuda, hijos, hermanos y demás familia 
á quines acompañamos en el dolor que.les allije.
LASTIMA COPA*^
El alcalde de Madrid señor Sánchez Topa, ha 
dictado la orden siguiente: Guandodoa.agetités de- 
la autoridad cogen un curdóíilo (borracho) averi­
guan donde fue la última taberna qno*niqjó-lá pala­
bra y al cantinero, además déla multa consiguiente, 
le cargan los gastos de coche y demás que se causan. 
Que imiten los demás alcaldes de España y se verá 
pronto disminuir tan feo vicio. *
Ha venido de Madrid á pasar el verano en la 
linca Teresa, la familia del. conocido éxdiputado 
don Leovigildo Fernández de Velasco.
En la vacante de diputado á Cortes por Avila 
por fallecimiento del cqude de Crescente, se indica 
el nombre del eminente ó ilustrado abogado del 
Colegio de Madrid, nuestro querido amigo don 
Francisco González Rojas. .,
fLas simpatía^ personales de qué goza en Avila 
nuestro amigo le hacen contar con un triunfo se 
¿uro.
El alcalde de Avila don Juan de la Puente, ha 
dado un enérgico bando prohibiendo y persiguien­
do la blasfemia v demás actos contra la cultura, la 
moral la religión y la higiene. Nuestro aplauso á 
tan celoso alcalde y que haya muchos que le imiten.
Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra re­
dacción á nuestro distinguido amigo don Pedro 
Alcalde, bastante aliviado de su enfermedad que 
acompañado de su distinguida esposa se dirige á un 
reputado establecimiento de baños donde espera 
l recuperar por completo la salud, Jo que nosotros 
f sinceramente deseamos.
Cón motivo de la defunción de don Saturio Pa­
lomo, ha llegado á esta población su hermano po­
lítico don Salvador Baboso, distinguido secretario 
particular de don Antohio Maura, al que le salu­
damos cordialmente.
En la noche del domingo último se celebró una 
bonita velada en el Casino del Centro de esta po­
blación en la que entretuvo muy agradablemente 
al público con sus prodigiosos juegos de manos el 
reputado y hábil prestidigitador don Garios Lao- 
pol. Una orquesta de bandurria, guitarra» y vio- 
lipes amenizó con. bonitas plazas musicales el espec­
táculo.
Ralo Qnilay. Palo efe jabón: limpiador infalible 
para toda clase de tejidos de tseda, lanas hilo y al- 
go(tón. 15n alpgmtps cajitsg, pulverizado y bien 
jireparádo^; quifa raaicalme?rte ftd WdMbidfefpfoW- 
dan de ío que qutera'ti, en diez horas.
Se venden las cajitas á 15 eóntimos en ia farma­
cia de don Pedro de la Villa, Peñaíiel.
mos iñuchos triunfos en su nueva profesión.
Después de brillantes ejercicios han recibido el 
grado de licenQi.adqs en Medicina y Cirugía nues- 
v V*1 e3• , .i m tros amigos don Victorino de la Fuente Burgoa (de
el g *0s niaestrqs, para qiíeinculquen en.los -niflosi! Rábano) y don Ricardo Pagóla Recio (de Pesquera 
°tfco»!0r ? *as aves« constituyendo, á seméjSiiza ded de Duero). Lgs felicitamos sinceramente y deséa­
lo de protección Ifticíéñdóiés voy
l0 ihumáno que es matar al inocente parar(r* y 
el icios que reporta.
- ^^dóSf, para que persigan, multen, cas­
co^. a ’°s muchachos y á todos los que con es 
da8 a8> redes, trampas, etc obligando á los guar- 
áJo/dependientes de consumos á que detengan 
tapja directores haciendo cumplir la ley para evi- 
Hes v ^tinción de calandrias, gorriones-verderd- 
y jilgueros y demás pajarillos, está en vigor.
Noticias
Ida fallecido el día 16 del corriente en esta villa, 
aestro querido amigo el ilustrado médico don 
fiat,lrio Palomo Sanz, padre político de nuestro 
itiIaPañero de redacción don Baltasar Alonso y 
°rinano político de nuestro director. Modelo de 
Padroa y esposos lo fue de perfecto cristiano.
A su entierro y funerales asistió mucha concu-
Segun nos informan del Balneario de Medina 
del Campo, so ha inaugurado, la temporada olicial 
con una numerosa concurrencia, esperando que la 
temporada actual alcanzará mayor número que las 
anteriores.
Nuestro estimado amigo el aventajado alumno 
de segundo año de la Facultad de Medicina don 
Juan Morales Salomón, ha obtenido las matrículas 
de honor en las tres asignaturas Anatomía (segun­
do), Disección (segundo) y Fisiología. Le damos 
nuestra más cordial enhorabuena y le auguramos 
muchos triunfos en los años sucesivos.
Comprad siempre los Chocolates de los reve­
rendos Padres Cirtencienses de San Isidro, de Venta 
de Baños. Calidad extra, peso exacto y economía 
en los precios. Se venden en todas las tiendas.
Ha tomadq posesión de la, plaza de módico titu- 
í lar dé Éticinas <lé Esgimvá, el acreditado módico 
que filé de Curie!, don Manuel Benito, nuestro ami­
go, al que felicita;nos.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES p :
cíe Joaquín Órús (Zaragoza)
Mama escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidacL La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista <M público y prueba 
así que no hay otro más ripo ni mejor elaborado.
DEP0SIT3 EX ILUSIVO 7ARÍ LA VENTA: '
Sras D. José Valiente é Hijo
PEÑAFIEL
Por el Exorno. Sr. Gobernador civil de esta pro­
vincia se ha ordenado al alcalde do Corrales de 
Duero se haga ¡jago al Notario de esta villa don 
Francisco G. Torres de la cantidad do 69 pesetas y 
25 céntimos que aquella corporación te adeuda por 
derechos y suplementos devengados y hechos res­
pectivamente por dicho señor Notario en asuntos 
profesionales do interés para el Municipio.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigue*.
Sección Mercantil
Peñarte!-
Trigo á 42‘60 las 94 libras.
Gcnteno á 29 las 90.
Gebada á 30.
Yeros á 32.
Avena á 20.
Muelas á 34.
Vinos: Precios á 14 1(2 ra. cántaro.
Entradas casi nulas. Tiempo de calor. Se acen- 
^a la sequía y el campo pierde mucho.
Roa de Df*ero 
Trigo á 41 reales fanega.
Cebada 26.
Centeno 27.
Yeros á 28.
Avena á 17.
Vino á 13 1¡2 rs. cántaro.
El Corresponsal 
Aranda de Duero 
^igo á 41‘50 reales fanega.
Centeno 27.
Cebada á 27.
Avena á 18.
Vin° á 17 rs. cántaro.
El Corresponsal
Rioseco
Han entrado en el mercado 200 fanegas de trigo 
cedidas á 42 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo seco.
El Corresponsal 
Tudcla de Duero
Trigo á 41 1¡2.
Centeno á 27.
Cebada á 26.
Avena á 18.
Vino tinto á 14, blanco á 16.
El Corresponsal
Cantaléjo
Trigo á 40 rs. las 94.
Centeno á 28.
Cebada á 26.
Avena á 16.
Algarrobas á 32.
Muelas á 38.
El Corresponsa l
Ctiellar
Trigo á 40 y 41.
Centeno á 26.
Cebada á 27.
Avena á 17,
Tiempo seco.
El Corresponsal
Barcelona
El mercado muy encalmado 
Hay escasos compradores.
Vendióse trigo de Toro superior á 41*50 reales 
: fanega, de Langa superior á 42.
Llegaron 32 vagones.
El Corresponsal
Vallad olí d
Almacenes del Canal—Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo que se vendieron á 45‘50 rs. una.
La tendencia al alza.
Arco de Ladrillo—En el mercado de lioy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 45.
Centeno 150 id. á 27‘50 id. id.
Cebada 50 id. á 21 l[2 id. id.
Tendencia al alza.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste - 
ma de cilindros á 33‘50 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á8 y 9 reales arro 
ba, cuartas á 6 y 6‘50, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*25 y 5*50.
El tiempo revuelto.
El Corresponsal.
4 LA VOZ BE pea AFIEL
ección de anuncios
„ (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes no vedad* 
en camisería, corbatería, gorros y faldones par* 
cristianar, bordados y puntillas, sombreros y g0' 
rraa. Se confeccionan ropas para caballero y niño»! 
se toman medidas. Grandes existencias en calzad^ 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos 1* 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singer para coser y h*' 
cer medias y piezas de recambio para las misma# 
Calle de la Judería, núm, 3% (por debajo de la Cárcel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boúlemrd, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
AACompañía francesa “El Fénix
‘SEGUROS Á PRIMA FIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor
%ue £afalle1tef 33.—PARIS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de lar 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esteraje$ 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á3‘50 pesetas botella.
La Crisis Ágricoli) Pecuaria en Esp,11
T SUS VERDADEROS REMEDIOS
per
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Vega-Sicilia FINCA DE BERBEROEstación; QUINTANILLA DE ABAJO
“EL SUR “
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbatería, Guantería y Géneros de 
Punto, Equipos para Novios y Colegiales. 
Libertad, núms. 13 y 15.—Valladolid 
La formalidad de esta casa en el trato y 
economía de sus precios, hace que sea pre­
ferida del público en general.
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
“LA MUNDIAL,,
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é Inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrato** 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad o 
auxilio. Cooperativas de Superoicencia para formar capitales / 
constituir pensiones. Contraseguro para la devolución de cuotas- 
Dirección: Jovellanos, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2. Valladolid. 
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
;tf/ :----- -wrspr-
MAQUINARIA AGRÍQOLAé INDUSTRIAL y OFICINAS TÉCNICAS
GARTE1Z H.N0S YERMO Y G.IA
Bilbao** Valladolid^Gijón
Segadoras, Gavilladoras y Ataderas, Guadañadoras, Rastrillos y Afiladoras, sembra­
doras de todas clases. Arados perfeccionados para todos los usos. Cultivadores ameri­
canos, Gradas, Rodillos, Arrobaderas, Bombas de todas clases, Prensas y pisadoras de 
uva. Trituradores de piensos, Desgranadoras, Cribas Aventadoras y limpias, Herifiea- 
doras Prensas para heno, Molinos de viento.
TRILLADORAS Á VAPOR DE TODOS LOS TIPOS 
Máquinas y Herramientas para fábricas y talleres, accesorios para la Industria
y la Agricultura
Únicos importadores de la legitima correa Balata DICK
Presupuestos y Catálogos á quien lo solicite
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9—VAMiAlDOMD
DEPÓSITO EN RIOSECO
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
Director-Propieiarie: Bcn Francisco Vidal y Codina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
BALNEARIO DE MEDINA DEL CAMPO
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA
segnín. Informe del Real Consejo de Sanidad
Aguas clorurado sódicas, sulfurosas, bromo-yoduradas de fuerte mineralizacióm 
Unicas en España que elaboran Aguas Madres, a na logas y muy superiores á las de Sa­
lles de Bearne y Briseona, en Francia: de Krenznach y Nauheim, en Alemania, y Lave/ 
y Tarapp, en Suiza.
Eficacísimas para el linfatisrno, escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberctf 
losis locales, mal de Pott, artrocaces, coxalgias, oftalmías, corizas, ozenas, raquitismo, 
herpelismo, reumatismo, anemias, estados de debilidad, endómetritis y metirtis, histerismo, 
corea, neurastenia y parálisis reflejas.
Manantial alcalino “Anita,,
Aguas clorurado sódicas, bicarbonatadas—Variedad litínicas y broinuradas.—Supe* 
ñores, á las tan famosas de Carlsbad, en Austria Hungría.
Indicadas en las afecciones crónicas del estómago e intestinos, infartos del hígado Ü 
del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros déla vegiga, diabetes, gota y
obesidad.
Esmerado servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Capilla 
Para el culto.—Carruajes á la llegada de los trenes. Temporada oficial: de 15 de Junio al 
30 de Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno. Para más detalle8’ 
jpídanse prospectos.— Correspondencia, al Administrador del Balneario. ___
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L1ISÜH .NARANJA, ZARZAPARRILLA
ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO.—Peñafie1
Abonos especiales para cada tierra 
y cultivo.
® ANÁLISIS DE TIERRAS •
Información gratuita sobre el em­
pleo racional de los Abonos.
